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 “Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rosululloh Saw. Bersabda : 
‘Barangsiapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada dijalan Allah 
Sampai ia kembali pulang.” 
(HR. Tirmidzi) 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi 
karene persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.” 
(General Colin Powell) 
Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk  
Mengerjakanya 
(Walt Disney) 















? Kedua orang tua ku tercinta 
 
Beliau yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan jiwa dan raga, 
do’a serta semangatnya yang tak kenal lelah, semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikanya serta serta meridhoi setiap tetes keringat 
serta tetes air matanya. 
? Adikku dan Kakaku Tersayang 
Kakakku dan adikku kau adalah sumber semangatku, semoga kita bisa 
membahagiakan kedua orang tua dengan keberhasilan kita bertiga, Amin 
? Seluruh keluarga besar ku 
Mbah akung, mbah uti, dll. Terima kasih atas dukunganya, do’a dan kasih 
sayang kepadaku, sehingga aku bisa menjadi seperti ini. 
? Sahabat-sahabatku (Suryanti, Endri, Anisa, Ayuk, Pipit, Yuliana, 
Indah, Suheni, Midha) 
Terimakasih atas semangat, dorongan, motivasi, serta kebersamaan kita 
selama ini yang menjadikan hidup lebih berwarna 
? Seseorang yang kelak menjadi sahabat hati dan hidupku 
Saat Allah memepertemukan kami nantinya. Semoga Allah membimbing 
dan meridhoi kebersamaan kami kelak. 
? Almamaterku UMS 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, alat-alat, proses 
pelaksanaan upacara, serta aspek pendidikan religius pada tradisi jual dawet dalam 
pernikahan adat jawa di Dusu Ngepreh Desa Dibal Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi 
langsung, dan wawancara mendalam. Untuk menguji keabsahan datanya dengan 
cara tianggulasi, khususnya trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik 
pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model 
analisis interaktif melalui proses reduksi data, sedangkan untuk menganalisis data 
menggunakan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual dawet adalah cara 
membeli memakai pecahan genting yang masih baru seperti pecahan kuwali, 
pecahan genting yang belum terpakai jadi tidak pecahan kaca atau pecahan bahan 
dari tanah yang termasuk barang lama. Alat-alat salah satunya adalah krewang 
yang masing-masing memiliki makna. Jual dawet merupakan salah satu bagian 
dalam tradisi pernikahan adat Jawa, yang terdiri dari krewang, songsong, 
slendang. 
Jual dawet berfungsi dan bermakna sebagai pengatur perilaku individu antar 
individu, khususnya antara suami dan istri dalam hidup berumah tangga, serta 
sebagai penata hubungan manusia (suami dan istri) dengan alam lingkungan, 
terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu 
historis dan filosofis. Secara historis, jual dawet ini sudah ada sejak waktuyang 
sangat lama dan mengandung nilai-nilai yang patut dilestarikan. Sedangkan secara 
filosofis, tradisi ini merupakan perwujudan permohonan atau do’a terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Jual dawet dalam tradisi pernikahan adat Jawa mempunyai 
kandungan pendidikan rwligius yang bertujuan untuk memohon berkah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Dalam setiap detail jual dawet memiliki kandungan 
makna pendidikan religius baik pada peralatan yang digunakan maupun pada 
upacara jual dawet. 
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